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要約
　大学生の朝食状況について調査し、朝食の欠食頻度や現在の朝食内容によって、朝食改善に対
する意識等に違いがあるか検討した。2012 年 6 ～ 10 月に、本学学生を対象に質問票による自記
式アンケートを実施、朝食習慣、現在の朝食状況、朝食改善のためにできることなどを尋ねた
（有効回答 389 名）。朝食状況については、「朝食欠食、単品、単品の組み合わせ、主食・主菜ま
たは副菜、主食・主菜・副菜」の 5 段階（ステップ）に分類した。その結果、6 割の者が習慣的








 　 This study investigated the aspect of university student's breakfast consumption and 
discussed whether the frequency of skipping breakfast and the present breakfast content 
led to differences in consciousness in improving breakfast consumption. Between June 
and October 2012,self-assessed questionnaires were administrated to students of the 
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university. It contained questions about breakfast consumption habits, current breakfast 
status and improvements towards better breakfast consumption. 389 responses were 
collected. We divided current breakfast status into the following 5 steps:Skipping 
breakfast, single item of food, a variety of individual items of food, staple food, entrée 
or side dish and finally staple food, entree and side dish. Ethical considerations, the 
purpose of the survey, use of data and protection of privacy were explained in writing. 
The results showed that 60% of students skip breakfast on a regular basis, 20 ～ 30% 
always skip breakfast, the percentage being higher in men than women. Many students 
considered short preparation and consumption time as well as eating something just to 
fill their stomach important when it came to breakfast.Subjects whom skipped 
breakfast referred to many lifestyles related habits to improve breakfast consumption. 
Differences were observed for subjects who eat breakfast everyday on what can be done 
within the current step. Many subjects within the low stop, referred to breakfast 
contents. The following results prove that there is a need for food education that brings 














岡、2010）。健康日本 21（第 2 次）では健康な生活習慣を有する子どもの割合の増加のために、
朝・昼・夜の三食を必ず食べることに気をつけて食事をしている子どもの割合を増やすことを目































テップ 0（朝食欠食）、ステップ 1（単品）、ステップ 2（単品の組み合わせ）、ステップ





2 名、朝食摂取頻度の無回答 6 名を除いた 389 名とした。なお、欠損値は項目度ごとに除外した。




　対象者は、男性 189 人（48.6％）、女性 200 人（51.4％）であった。年齢は、19 歳 1 人（0.3％）、
20 歳 227 人（58.3％）、21 歳 116 人（29.8％）、22 歳 37 人（9.5％）、23 歳以上 8 人（2.1％）であった。





　表 1 に朝食摂取頻度について、その割合を示した。全体（n ＝ 389）のうち、161 人（41.4%）が
「毎日とっている」と答えていた。次いで、｢ とっていない ｣ は 99 人 25.4% で、「週 1 ～ 3 日」18.0


















の食事にかける時間は、男女、朝食の摂取頻度にかかわらず、「15 分以内」との回答が 7 ～ 8 割
と高かった。
　主食・主菜・副菜をそろえた朝食の頻度では、男性で朝食を毎日摂取している者の 43.3％が
「ほぼ毎日」と回答していたが、欠食習慣のある者では、「週 1 回以下」との回答が一番多く 54.8
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